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，英断であり，
GHQ と最高裁判所への最大の抵抗であると評価できるかもしれない。ある意味で














































































































　“Mr. Yoshida said that the Government had determined that the assassination of 
－ 11 －
the President of the National Railways in the summer of 1949 had been by a Korea 















































































































の占領下にあるとの支配・精神構造が見て取れる。OKINAWA BASE CAMP IN 









































問題がある。わが国民の基本的人権と司法権を否定する OCCUPIED JAPAN は，現在まで続
いているのだ。
